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несколько способов визуализации, при этом каждое из них будет открыто на отдель-
ной закладке. 
Мастер экспорта позволяет в пошаговом режиме выполнить экспорт данных в 
файлы наиболее распространенных форматов, различные базы данных и хранилище 
данных Deductor Warehouse. 
Последовательность действий, которые необходимо провести для анализа дан-
ных называется сценарием. Сценарий можно автоматически выполнять на любых 
данных. 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СТУДЕНТАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ» 
Н. В. Ермалинская 
Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П. О. Сухого»,  
кафедра «Экономика и управление в отраслях» 
Рынок информационных технологий в Республике Беларусь развивается дина-
мично, существенно опережая по темпам роста другие отрасли. Современные ин-
формационно-справочные, коммуникационные, поисковые системы, системы авто-
матизации различных видов деятельности, обучающие и развлекательные системы 
строятся на базе информационных технологий.  
В сложившихся условиях особую актуальность приобретают вопросы опреде-
ления стоимости создаваемых программных продуктов и оценки эффективности 
вложений в данную отрасль как для инвесторов, так и разработчиков программных 
комплексов. 
Проведение оценочных работ усложняется рядом особенностей, присущих про-
граммным продуктам как объектам экономического анализа, а именно: трудностью 
формализации процессов разработки и приведения их к единой схеме; значительны-
ми различиями в содержании и длительности жизненных циклов программных 
средств; сложностями прогнозирования спроса на данную продукцию; быстрым мо-
ральным устареванием программ и необходимостью их постоянной модернизации и 
развития для обеспечения конкурентоспособного спроса и пр. В практике формиро-
вания цен на разрабатываемое программное обеспечение зачастую не в полной мере 
учитывается влияние ряда факторов, таких как: время между моментами определе-
ния цены за копию и поступления средств от продажи продукта; неопределенность 
размера покупательского спроса; действия конкурентов в сегментах рынка; государ-
ственное регулирование инновационной сферы и пр. 
Существует множество подходов и методов оценки стоимости объектов интеллек-
туальной собственности, в том числе программного обеспечения, включающее: затрат-
ный подход (основан на расчете фактических затрат или затрат на восстановление); 
сравнительный подход (базируется на оценке по стоимости выбранного аналога); до-
ходный подход (ориентирован на определение прогнозируемых доходов (расходов)). 
Однако их использование не всегда обеспечивает возможность проведения экономиче-
ской оценки, в полной мере учитывающей реальные рыночные условия. 
Указанные обстоятельства обуславливают необходимость овладения студента-




тировании и производстве)» теоретическими основами определения стоимости про-
граммных продуктов и методами их осуществления. 
В целях повышения уровня усвояемости материала и получения студентами 
дисциплинарных навыков (знание методик ценообразования на программные про-
дукты и проведения экономической оценки эффективности их разработки и реализа-
ции; умение правильно использовать методический инструментарий, с учетом его 
функциональных возможностей, при написании экономического раздела дипломных 
работ), а также развития профессиональных качеств (умение применять полученные 
ранее знания по программированию в различных сферах деятельности; способность 
нестандартно подходить к решению поставленных задач и пр.) процесс изучения 
курса «Экономика отрасли» был выстроен на основе использования современных ин-
формационных технологий. По руководством преподавателей кафедры «Экономика и 
управление в отраслях» с привлечением студентов четвертого курса специальности 
«Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)» был 
разработан многофункциональный комплекс расчетно- тестовых программ. 
Работа по созданию обучающих программных продуктов была организована на 
основе теоретического и методического материала по следующим направлениям:  
– расчет общей трудоемкости разработки программы;  
– определение численности исполнителей и сроков выполнения работ по этапам 
создания программного обеспечения;  
– расчет производственных затрат на разработку программных продуктов;  
– формирование стоимости программных средств в процессе их создания. 
В качестве методической базы были использованы имеющиеся в белорусском 
законодательстве нормативно-правовые документы по регулированию отношений, 
связанных с разработкой и реализацией научно-технической продукции. 
Первый цикл программ ориентирован на самостоятельное и детальное изучение 
экономических методик оценки по средством выполнения студентом пошаговых 
расчетов в режиме диалога с обучающей программой. В процессе разработки рабо-
чих алгоритмов были предусмотрены и учтены следующие возможности:  
– формирование нового набора исходных данных при каждой следующей по-
пытке выполнения расчетных операций;  
– обновление преподавателем исходной цифровой базы расчетов с учетом проис-
ходящих в экономико-правовой сфере изменений (тарифных, налоговых ставок и пр.); 
– учет погрешности в расчетах, которая может возникнуть из-за округления по-
лучаемых цифровых параметров; 
– пошаговая проверка правильности расчетов с фиксацией количества ошибок, 
осуществляемых студентом, и объема потраченного на освоение методики времени; 
– ограничение доступа к следующему этапу алгоритма при условии неправиль-
ного выполнения предшествующей операции; 
– автоматическое формирование отчета по результатам выполненной работы.  
При разработке второго комплекса программ ставились иные задачи: автомати-
зация, упрощение и сокращение во времени процедуры расчетов; обеспечение воз-
можности работы и получения требуемых результатов неподготовленным пользова-
телем. Это определило возможные направления использования разработанного 
комплекса: в учебном процессе – в качестве инструмента проверки правильности 
реализуемого расчетного алгоритма первым циклом программ; в практике хозяйст-
вования – как средства проведения экономической оценки процедур разработки, 
реализации и обслуживания программных продуктов. 
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Работоспособность и соответствие функциональных возможностей расчетно- тес-
товых программ поставленным целям были определены путем его интеграции в учеб-
ный процесс в рамках дисциплины «Экономика отрасли» для студентов специальности 
«Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)». 
Таким образом, разработанный программный комплекс может быть использо-
ван как: 
– средство организации учебного процесса в рамках курса «Экономика отрасли»; 
– форма контроля знаний и умений студентов в области экономической оценки 
разработки и реализации программных продуктов. 
По результатам апробации созданной расчетно-тестовой системы в учебном 
процессе были выявлены ее функциональные возможности, а именно: 
– установление без прямого контакта с преподавателем проблемных для сту-
дентов областей реализации методики экономической оценки, и дальнейшее их уст-
ранение; 
– оценка скорости интеллектуальной реакции и качества выполняемых действий;  
– создание условий для развития системного мышления и самостоятельности у 
студентов при решении поставленных перед ними задач.  
ИСПОЛЬОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕТОДАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
О. И. Еськова 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации»,  
кафедра «Информационно-вычислительные системы» 
Математическое моделирование является одним из основных методов анализа 
сложных систем. Поэтому обучение методам математического моделирования преду-
смотрено в учебных планах практически всех специальностей высшей школы. Для 
экономических специальностей преподается дисциплина «Экономико-математические 
методы и модели», а для технических специальностей – различные прикладные аспек-
ты моделирования.  
Первоначально при преподавании этих дисциплин основное внимание уделялось 
математическим основам изучаемых методов. Так, например, изучение метода линей-
ного программирования заключалось в овладении табличным симплекс-методом, а 
решение транспортной задачи выполнялось методом потенциалов. Техническая слож-
ность расчетов этими методами наряду с низким уровнем математической подготовки 
студентов создавали трудности, как в понимании общего экономического смысла за-
дачи, так и в дальнейшем использовании метода линейного программирования. Так, 
например, для решения целочисленной задачи методом ветвей и границ требовалось 
многократное повторение решения задачи симплекс-методом, что оказывалось прак-
тически невозможно из-за трудоемкости расчетов. 
 Все это приводило к мысли о необходимости автоматизации расчетов на ком-
пьютере и обучения студентов этим методам. Начальные попытки автоматизации 
были связаны с использованием прикладных программ, специализированных для 
определенного вида задач. Например, программа simplex.exe использовалась для ре-
шения задачи линейного программирования. Однако логика работы этой программы 
была недостаточно ясна большинству студентов, и использовалась ими как «черный 
ящик». Таким образом, основная методическая проблема в преподавании экономи-
